Les dates t'ajuden a no malbaratar aliments: gestiona la nevera i el rebost amb l'ajuda de les dates [fullet] by Departament de Salut
Quan s’acosti la 
DATA DE CADUCITAT 
consumeix l’aliment, cuina’l i/o congela’l, ja que
un cop depassada la data de caducitat l’aliment
no s’ha de consumir perquè no és segur.
Un cop depassada la
DATA DE CONSUM PREFERENT
l’aliment encara és segur, de manera que el
pots consumir seguint sempre aquests criteris:
Un cop obert pots tastar l’aliment i comprovar que 
les seves característiques de gust, d’olor o d’aspecte 
no estiguin alterades.
L’envàs s’ha de mantenir intacte.
L’aliment s’ha de conservar en les condicions 




GESTIONA LA NEVERA I EL REBOST AMB L’AJUDA DE LES DATES
EL PRIMER QUE ENTRA EL PRIMER QUE SURT
Consumeix primer els aliments que vas comprar abans











Basat en l’Informe del Comitè Científic
Assessor de Seguretat Alimentària
Basat en l’Informe del Comitè Científic
Assessor de Seguretat Alimentària Octubre 2018
Pa torrat, galetes i altres 
pastes seques, cereals per 
esmorzar, pasta seca farcida...
Begudes UHT: llet, sucs 








































DATA DE CONSUM PREFERENT
De manera orientativa, un cop depassada la







Pernil curat i 
embotit curat 
llescat
1 MES
15 DIES Iogurt
Pa de
motllo
Sempre
CONSERVAT
adequadament
envàs
INTACTE
